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UM diiktiraf paling cemerlang
dalam bidang penyelidikan 2007
PUTRAJAYA 16 Mei Universiti Malaya
UM diiktiraf sebagai Institut Pengajian
Tinggi Awam IPTA yahg paling cemer
lang dalam bidang penyelidikan bagi ta
hun 3007 kata Menteri Pengajian Ting
gi Datuk Seri Mohamed Khaled Nor
din
Beliau berkata pengiktirafan itu ber
dasarkan Sistem Penarafan IPTA Seta
ra yang diseliakan oleh Agensi Kelaya
kan Malaysia MQA dan dibantu oleh
satu panel yang terdiri daripada empat
wakil IPTA dan seorang wakil bebas
Pengiktirafan terhadap universiti ber
kenaan hari ini dibuat berasaskan enam
kriteria utania melibatkan reputasi kaki
tangan akademik pilihan pelajar penye
lidikan program akademik sumber dan
pengurusan
Dalam bidang yang sama Universiti
Putra Malaysia UPM dan Universiti
Kebangsaan Malaysia UKM ma
sing masing menduduki tempat kedua
serta ketiga katanya
Beliau berkata demikian pada sidang
akhbar seiepas mempengemsikan Me
syuarat Pasca Kabinet kementeriannya
di sini hari ini
Turut hadir Tünbalan Menteri Penga
jian Tinggi Datuk Idris Harun dan Da
tuk Hou Kok Chung
Sebanyak 17 IPTA terlibat dalam kaji
an sistem Setara yang pertama kali di
adakan itu dan ia dilakukan dalam tem
poh dua tahun sekali
Bagaimanapnn Universiti Malaysia
Kelantan Universiti Darul Imam Mala
ysia dan Universiti Pertahanan Nasional
Malaysia tidak terlibat dalam kajian itu
kerana masih baru diwujudkan
Mohamed Khaled memberitahu da
lam sistem yang sama Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia UIAM dan
Universiti Teknologi Mara UiTM diik
tiraf sebagai Universiti Umum IPTA
yang terbaik
Beliau menambah Universiti Teknologi
Malaysia UTM pula diiktiraf sebagai
Universiti Khusus IPTA yang terbaik
Saya percaya dengan adanya sistem
Setara itu maka dalam tempoh dua
tahnn sekali kita boleh melihat ada pe
nambahbaikan dan perubahan kepada
IPTA yang terlibat
Sistem berkenaanjuga akan membo
lehkan kita tahu di mana kedudukan
IPTAkita aebenamya dan apa yangperiu
dilakukan untuk memperbaiki kfidudu
kannya katanya
Dalam pada itu beliau berkata pihak
nya akan memperluaskan penggunaan
sistem Setara itu untuk Institut Pengajian
Tinggi Swasta IPTS tidak lama lagi
